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ABSTRAK 
 “Analisis Instrumen Diagnosis Kesehatan Kepemimpinan di Universitas 
Pendidikan Indonesia” latar belakang penelitian didasari sinyalemen kepeminpinan 
di perguruan tinggi belum berjalan secara fungsional. Penelitian bertujuan untuk 
mengetahui arah kebijakan kepemimpinan dalam organisasi yang diarahkan. 
Tujuan yang diarahkan agar team work yang ada didalam organisasi perguruan 
tinggi selaras dan sejalan dengan pimpinannya, baik dalam pengambilan keputusan 
maupun kebijakan lain dalam kepemimpinan, serta dapat memberikan solusi 
pemecahan masalah agar dapat mewujudkan tujuan yang diharapkan. Maka 
dibutuhkan manejemen yang bebas dari anomaly. Urgensi tentang kesehatan 
manajemen dibutuhkan untuk mengukur manajemen pendidikan secara ideal dalam 
hal ini pada lingkup perguruan tinggi. Pada tahun 2018 dan 2019 telah dilakukan 
penelitian tentang diagnosa kesehatan manajemen sekolah. Untuk memperluas dan 
mengetahui bagaimana kondisi kesehatan manajemen di perguruan tinggi, maka 
diperlukan data dan informasi, dengan cara melakukan penelitian manajemen 
kesehatan di perguruan tinggi. Karena pendidikan berkesinambungan dan 
berkelanjutan, maka dirasakan perlu melakukan penelitian diagnosis kesehatan 
kepemimpinan di peerguruan tinggi. Dalam penelitian ini penyakit manajemen, 
tidak hanya ditemukan di sekolah. Peneliti mencoba bagaiamana bentuk kesehatan 
manajemen pada perguruan tinggi. Sehingga dalam memecahkan permasalahan ini, 
perlu dibuat pengembangan instrument untuk mendeteksi (penyakit) manajemen 
perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif 
yang dilaksanakan FIP UPI dengan alat pengujian instrument melalui angket via 
aplikasi google form. Hasil dari 82 responden menghasilkan olahan data dari uji 
validitas menyatakan bahwa instrument dinyatakan valid. hasil uji reliabilitas 
sebesar 0.895 yang berarti bahwa instrumen penelitian ini memiliki interpretasi 
yang sangat kuat dengan 24 item dan dikatakan reliabel. Berdasarkan Perhitungan 
WMS kesehatan kepemimpinan perguruan tinggi secara keseluruhan responden, 
memiliki rata-rata perhitungan dengan score 3.18 dikonversikan menjadi 79.39 
maka masuk kedalam kategori sehat. Sehingga secara keseluruhan kepemimpinan 
perguruan tinggi pada FIP UPI dinyatakan dalam kategori sehat. Dari 9 
Departemen/ prodi FIP terdapat satu jurusan dengan karegori kurang sehat yaitu 
Departemen Pendidikan masyarakat. 
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ABSTRACT 
 
"Analysis of Leadership Health Diagnostic Instruments at the University of 
Education of Indonesia" the research background is based on signals of leadership 
in higher education that have not run functionally. This study aims to determine the 
direction of leadership policies in directed organizations. The objectives are 
directed so that the team work in the higher education organization is aligned and 
in line with their leaders, both in decision making and other policies in leadership, 
and can provide problem solving solutions in order to realize the expected goals. 
So it takes a management that is free from anomalies. The urgency of health 
management is needed to measure the ideal management of education in this case 
within the university scope. In 2018 and 2019, research on school management 
health diagnoses was carried out. To expand and find out how the health condition 
of management in tertiary institutions, data and information are needed, by 
conducting research on health management in universities. Because education is 
continuous and sustainable, it is felt necessary to conduct research on leadership 
health diagnoses in tertiary institutions. In this study, disease management was not 
only found in schools. Researchers try how the form of health management in 
higher education. So that in solving this problem, it is necessary to develop an 
instrument to detect (disease) management of higher education. This study used a 
quantitative descriptive approach carried out by FIP UPI with instrument testing 
tools via a questionnaire via the google form application. The results of 82 
respondents resulted in processed data from the validity test stating that the 
instrument was declared valid. Reliability test results of 0.895, which means that 
this research instrument has a very strong interpretation with 24 items and is said to 
be reliable. Based on the calculation of WMS, health leadership of higher education, 
as a whole, respondents have an average calculation with a score of 3.18 which is 
converted to 79.39 then it is included in the healthy category. So that overall higher 
education leadership at FIP UPI is stated in the healthy category. Of the 9 FIP 
Departments / study programs, there is one department with an unhealthy category, 
namely the Department of Community Education. 
 
Keywords: Instrument, Higher Education Leadership Health Diagnosis. 
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